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Komitéen 
for årets bedste bogarbejde 
Som så mange impulser inden for bogens verden er 
idéen til oprettelse af dennes udvælgelseskomité 
også angelsaksisk. En sådan udvælgelse havde fun­
det sted i USA siden 1923, i England siden 1927 og 
mange andre lande havde fulgt dette eksempel. 
Den direkte anledning til det danske initiativ var 
Kunstindustrimuseets præsentation af »The fifty 
best Books, 1932« i forbindelse med den britiske 
udstilling samme år. Uafhængig af dette nedsattes 
samtidig en norsk og svensk komité. 
Den første danske komité bestod af biblioteka­
rerne Fritz Johansen og Aage Marcus, maleren 
Sigurd Swane og arkitekten Steen Eiler Rasmussen, 
men skulle dog ikke fungere i denne sammensæt­
ning, idet sidstnævnte, blev opfordret til at holde et 
foredrag i foreningen over emnet »En arkitekt 
tilrettelægger en bog« - og det gik ikke stille af. 
Bogtrykkerne fik sig en opsang. Svaret udeblev ikke 
fra en farverig personlighed i bogverdenen, bog­
trykker Henry Thejls. Dette førte siden til kritik af 
foredraget i den inderste medlemskreds med resul­
tat, at Steen Eiler Rasmussen overlod sin plads i 
komitéen til kollegaen Viggo Steen Møller. 
Selvom bølgerne ikke siden har gået så højt i 
komitéen, har den dog ofte været ude for rekon­
struktion. Dette har dog ikke så meget været udtryk 
for uenighed, som i forsøg på at sammensætte en 
komité, der gennemfører den mest retfærdige be­
dømmelse afgivet af en kreds, der bredest muligt 
repræsenterer dem, der er engageret i bogens tilbli­
velse. Dette er ikke blevet lettere gennem årene, 
hvor et stigende antal af faggrene involveres i 
bogproduktionen. 
Komitéen er også i dag under omformning, hvor­
for en præsentation af den sidste komité efter 
traditionel sammensætning giver et bedre indtryk af 
kredsens sammensætning. Den bestod i 1980 af 6 
medlemmer valgt af Forening for Boghaandværk: 
en fabrikant, en litograf, en bogtrykker og to grafi­
kere, desuden en repræsentant valgt fra hver af 
50 ÅRS BØGER 
Il AMCttSEM 
UDSTILLING 
Ib Andersens plakat til den briti­
ske udstilling 170/60 cm, 1932. 
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OG BOGKUNSTNERE Hvorfor udvælges bøgerne? 
følgende institutioner: Reproteknisk Fagskole, Den 
Grafiske Højskole, Akademisk Arkitektforening, 
Danmarks Biblioteksforening, Kunstakademiet, 
Kunstindustrimuseet samt to medlemmer valgt af 
Fagskolen for Boghaandværk. Desuden udpegedes 
en jury bestående af to interne og to eksterne 
medlemmer. Komitéen for Årets Bogarbejde 1983 
er personligt udvalgt af hovedbestyrelsen i Forening 
for Boghaandværk. Komitéen bør ikke være under 
syv og over femten medlemmer, der udpeges som 
repræsentanter for forlæggere, producenter, tilret­
telæggere, boganmeldere, forbrugere samt relevan­
te undervisningsinstitutioner. Elever kan deltage 
som observatører ved komitéens møder. 
Hvorfor Bogen er som brugsgenstand ikke ude for samme 
udvælges bøgerne? kritiske bedømmelse, som andre brugsting vi betje­
ner os af. 
Et dårligt stykke værktøj skaber vældig irritation, 
hvadenten det er i køkkenet eller garagen. Ofte 
bliver det af den grund skiftet ud ved lejlighed -
men hvor mange af boghandelens kunder afviser at 
købe en bog, fordi skriften ikke er god at læse? På 
en måde opfattes en dårlig skrift, som resultat af en 
uafvendelig naturlov, ligesom vi må finde os i vejret 
under sommerferien. 
Visse bøger er vi tvunget til at bruge, fx telefon­
bogen, som er en del af abonnementaftalen. For 
flere år siden gennemgik telefonbogen en moderni­
sering på grund af ny sats- og trykteknik. Det blev 
den meget dårligere af, og er trods enkelte forbed­
ringer stadig svær at bruge. Man skal såmænd ikke 
være særlig affældig for at have svært ved at bedøm­
me om et 3-tal nu er det - eller måske et 6- eller 
8-tal. Der er noget urimeligt i at befinde sig i en 
valgsituation, hver gang man skal bruge telefonen, 
og ikke kan huske nummeret. Men hvor mange er 
klar over årsagen til denne irritation? 
Kritikken herover har været begrænset til et par 
kronikker og artikler i de fagblade, der læses af 
dem, som alligevel ved, at det er galt fat. 
Endnu en tid vil forløbe, før et flertal af læsere er 
blevet tilstrækkeligt forbrugerbevidste over for bo-
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gen. Dette er bl.a. en væsentlig grund til, at komité­
en forsætter sit arbejde. 
Samtidig er det dog ikke ensbetydende med, at de 
50 års arbejde har været forgæves. I perioden kan 
øjnes en klar forbedring inden for bl.a. to væsentli­
ge grupper: skolebøger og den illustrerede fagbog. 
Komitéen tør måske have en formodning om, at de 
årlige kommentarer som følger de udvalgte bøger, 
har været medvirkende til denne forbedring. 
Dette fremskridt kan de fleste bedømme. Svære­
re er det at vurdere om den rene tekstbog er god 
brugskunst. 
Hvis opgaven er dårlig løst, vil læseren måske 
ubevidst reagere herpå ved læsetræthed, i værste 
fald gennem øjen- og hovedsmerter. Det kan have 
mange årsager, og fx skyldes for lille eller ulæselig 
skrift, måske endda i en for svag, blakket farvefø­
ring. Det kan også være en ellers rimelig skrift, hvor 
afstandene mellem bogstaver og ordmellemrum er 
for store eller for små, eller linjerne kan være for 
lange i forhold til skriftsstørrelsen, så man har svært 
ved at følge teksten. Det kan også skyldes, at der er 
for tæt eller for lang afstand mellem linjerne. 
Alt dette kan være i orden, mens papiret er for 
hvidt eller reflekterende, så det trætter synet, ikke 
mindst ved elektrisk lys. 
Det er samtidig trættende, hvis man har svært ved 
at orientere sig i stoffet. Derfor må der være en 
logisk disposition og en gennemtænkt anvendelse af 
over- og mellemoverskrifter. Dette er ikke mindst 
vigtigt ved en illustreret bog. 
Her må også være en rimelig optisk balance 
mellem tekst og billede, hvor sidstnævnte kræver en 
særlig behandling for at fremtræde tydeligt og 
smukt. Teksten skal tillige gennem sit snit eller form 
stå i et naturligt forhold til bogens indhold, og 
bogsiden skal være harmonisk i sin udformning, 
teksten må ikke se ud som om den »hænger«. 
Endelig skal bogen være god at blade i, et opslag 
må ikke slå sammen. Papiret må i tykkelse svare til 
formatet, ikke være for tykt ej heller for tyndt, og 
bogen skal samles i ryggen, så bladene sidder fast, 
og fæstnet solidt til omslaget. - desuden er der et 
par hundrede andre detaljer, som skal være opfyldt. 
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for at bogen opnår prædikatet »godt bogarbejde«. 
Under udvælgelsen bedømmes bøgerne som sagt 
ud fra disse kvalitetskrav, og det er sjældent at alt er 
opfyldt, selvom de er kommet med i udvælgelsen. 
Derfor er de skriftlige kommentarer, som følger 
hver bog i den årlige oversigt af stor betydning for 
den, der vil vide mere om godt bogarbejde. 
Kataloget udsendes til pressen og medlemmer af 
Forening for Boghaandværk, der samtidig årligt 
modtager en eller flere bøger, der helst skal opfylde 
så mange af disse kvalitetskrav som muligt. 
Opslag fra Årets bogarbejde 
1983, der indeholder komitéens 
bedømmelse af de udvalgte bog­
arbejder og bind. 
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